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1 oan Brossa va morir el 
J 30 de desembre passat. 
El poeta i dramaturg és 
l'autor del cartell del 1256 
aniversari del Centre de Lec- 
tura, que vam celebrar el 
1984. El consell directiu de 
l'entitat es va decantar per 
Brossa encara sota l'irnpacte 
que va causar l'exposició iti- 
nerant de poesia visual orga- 
nitzada pel Departament de 
Portada de la Revista del Centre 
de bxlura de Reus, 
any 11, núm. 35, 
de 1 dejuliolde 1921 
Brossa eren 
massa avantguardistes per a 
un país que, sovint, es creu edilorial 
més obert del que és en reali- 
tat. Deu ser que el públic no Joan Brossa 
esti encara preparat per pair d 
segons qu6. Només en els afl al centre 
Últims temps es va comenpr 
a notar un cert reconeixe- Sala FoflunY: quinze anys 
ment. $exposicions d'art contemporani Els premis també li van pas- ESTERFEI~WDO 
sar de llarg. Ni la Creu de 
4 
En conveni amb Cultura de la Generalitat de Sant Jordi ni el Premi 
I'lnstitut Municipal Catalunya que, un any abans, #Honor de les Lletres Cata- Exposicions. 
d1Acci6 cultural de Reus Una hiitbria revisada 
Acollida als ajuts a la premsa havia recalat al Centre. Bros- lanes, per esmentar-ne dos, li 6 
de la Diputaci6 
de Tarragona i de la sa la va inaugurar. La seva van ser concedits, malgrat els 
Generalitat de Catalunya personalitat afable i irbnica m6rits de l'aspirant. Segura- I ara? 9 
Disseny, compaginacib, 
composicib i edici6 va agradar i, un any després, ment que els honors li aniba- calendari 
de textos i producci6: li va arribar l'enc8rrec del ran a partir #ara. El que si 6s 
TPG ENCAIX SL. REUS 
Fotolits: cartell, que va acceptar sense cert és que el Centre de Lm- 
10 
PERE preimpressib pensar-s'ho gaire. 
Impressi6: tura guarda de Brossa molt ProPostes 
A. G. Rabassa SA. REUS Ens dol la desaparició de grat record i un cartell. Alguna cosa mes que 
Distribuci6: quinze minuts de fama 
SEGIMEIL Joan Brossa per la seva vin- 1 - 
El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
culació amb la casa i, sobre- 
tot, per la seva personalitat. 
necessAriament les opinions Fou un creador que es va dels col.laboradors 
de la Revista mantenir al marge, ja fos' per 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
voluntat prbpia o no, de la 
cultura oficial. Potser l'obra i 
agenda 14 
del centre 
